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1 L’ancienne basse-cour (boëlle) du château de Montreuil-Bellay implanté sur les bords
du Thouet abrite les restes d’un moulin à eau ainsi qu’un grand corps de bâtiment édifié
au XVe s. ou au XVIe s., utilisé aujourd’hui comme cellier. Un projet d’extension du chai a
entraîné  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique.  Les  sondages  ont  permis  de
mettre au jour des  empierrements conservant des traces  bien marquées d’ornières,
liées à au moins deux états d’une probable voie de circulation reliant les deux portes
médiévales de la basse-cour (le tracé de la route actuelle le long de la rivière ne daterait
que de 1669). Ces empierrements paraissent antérieurs à l’actuel chai. Des niveaux plus
récents  pourraient  correspondre  à  la  cour  située  en  avant  du  bâtiment.  Des
constructions dont ne subsistent plus que les fondations mais qui pourraient également
remonter  à  la  période  médiévale,  ont  été  rencontrées  plus  à  l’ouest.  Une  autre
maçonnerie  très  arasée  correspondant  à  un  petit  bâtiment  représenté  sur  des
documents du XIXe s., a été mise au jour au sud de l’emprise.
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Fig. 1 – Plan de la ville d’après le cadastre de 1825
R. Durandière, L’enceinte urbaine médiévale de Montreuil-Bellay (49), mémoire de DEA sous la direction
de Alain Salamagne (Centre d’Études supérieures de la Renaissance, université de Tours, 2003).
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